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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PERUBAHAN 
PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU TENTANG KEBIASAAN 







Anak usia sekolah merupakan masa usia anak yang sangat berbeda 
dengan usia dewasa. Di dalam periode ini didapatkan banyak permasalahan 
kesehatan yang sangat menentukan kualitas anak dikemudian hari. Pada siswa 
sekolah dasar masalah kesehatan yang dihadapi terkait dengan perilaku hidup 
bersih dan sehat yang belum diterapkan dengan baik. Dari hasil observasi dan 
wawancara terhadap 7 siswa, 5 siswa diantaranya mempunyai kebiasaan 
membuang sampah tidak pada tempatnya, sering ada siswa tidak mengikuti 
kegiatan olahraga di sekolah, siswa jajan makanan di luar sekolah, banyak siswa 
tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengambil makanan. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 
pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kebiasaan berperilaku hidup bersih dan 
sehat siswa SDN 1 Mandong. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan 
rancangan one group pre test and post test design. Tehnik pengambilan sampel 
dengan total sampling dengan jumlah sampel 52 responden. Instrumen penelitian 
berupa kuesioner pengetahuan dan sikap serta lembar observasi untuk perilaku. 
Data penelitian diperoleh dengan cara memberikan test sebanyak dua kali yaitu 
sebelum diberikan pendidikan kesehatan dan setelah  pendidikan kesehatan. 
Analisis data penelitian menggunakan uji paired t test dan wilcoxon rank test. 
Hasil penelitian diketahui pengetahuan, sikap dan perilaku siswa meningkat 
setelah menerima pendidikan kesehatan. Hasil analisis data pengetahuan diperoleh 
paired sample test = 9,543 p = 0,001, Hasil analisis data sikap diperoleh paired 
sample test sebesar = 11,122 dengan nilai p = 0,001 dan perubahan perilaku 
dengan  nilai wilcoxon rank test sebesar = 3,411 dengan nilai p = 0,001. 
Kesimpulan penelitian adalah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang perilaku hidup bersih dan 
sehat siswa SDN 1 Mandong. 
 












EFFECT OF CHANGES IN HEALTH EDUCATION KNOWLEDGE, 
ATTITUDE AND BEHAVIOR OF BEHAVIOR LIFE HABITS AND 
HEALTHY STUDENTS SDN 1 MANDONG 
 






School age children are past the age of children who are very different 
from adults. Obtained within this period many health issues that determine the 
quality of the child's future . At the elementary school students faced health 
problems associated with living clean and healthy behavior that have not been 
implemented well . From the observations and interviews of 7 students , 5 
students in the habit of littering them is not in place , there are often students do 
not participate in sports at school , students snack foods outside of school , many 
students did not wash their hands before taking food . The research objective was 
to determine the effect of health education on changes in knowledge , attitudes 
and behaviors about clean living habits and unhealthy behavior SDN 1 Mandong 
students . This type of research is a quantitative research design one group pre test 
and post test design . Sampling technique with a total sampling with a sample of 
52 respondents . Research instrument in the form of knowledge and attitude 
questionnaires and observation sheets for behavior . Research data obtained by 
giving the test twice before and after the health education given health education . 
Analysis of research data using paired t test and Wilcoxon rank test test . Results 
reveal the knowledge , attitudes and behaviors of students increased after 
receiving health education . Knowledge of data analysis results obtained by paired 
sample test = 9.543 p = 0.001 , analysis of data obtained attitude test for paired 
samples = 11.122 with p = 0.001 and behavior change with the value of Wilcoxon 
rank test = 3.411 with p = 0.001 . Studies conclusion was no effect of health 
education on changes in knowledge , attitudes and behaviors of good hygiene 
practices and healthy school SDN 1 Mandong . 
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